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Jawab semua LIMA soalan.
1. (a) (i) Selesaikan persamaan berikut:
l2x - rl = ll** ll
(ii) Jika f(x) = {*2 - 2x -8 , apakah domain dan julatnya?
(b) Dapatkan had-had berikut:
-9
(30/1ffi)
(il/tN)
had ( *2(l) x*l
' 'x- I
,.!\ had (3 + x)2
+)x- I
had(nr) x * oo
(30/tffi)
(c) Katakan f dan g adalah dua fungsi yang terbezakan dan f(2) = 3,f(2) = '1,
B(2)=2dang'(2)=-3.
Nilaikan
(fe)'(2) ,(f )<rl dan f[g(2)]'.
f + 3
x+ 3
17
(wMt72)
(a)2. Bezakan yang berikut:
(i) f(x) = (1 + x)x
tl + sin xl(ii) g(x) =rn t.-llr-slnxl
m(iii) h(x)-\;"
(30/rffi)
Jika y2 = | + kos x, tunjukkan bahawa
n
zy$.2( $|)2+y2=r'dx'
(30/tn)
A(i) Dapatkan ft trin *)2
(ii) Dengan menggunakan hasil (i) dan kaedah pembeza, anggarkan nilai
(b)
(c)
3.
[sin ( f,* o.or)]2
(40/tffi)
(a) Katakan fungsi f ditakrif oleh
f(x) = *o - 4*3
Dapatkan
(i) semua titik-titik genting f
(ii) selang di mana f menokok atau menyusut
(iii) selang di mana f cekung ke atas atau ke bawalt
(iv) titik-titik maksimum, minimum dan lengkuk balas, jika wujud
(v) laka*.an graf f.
(4O/Im)
u
(b) Dapatkan pen:rmaan garis tangen kepada lengkung
Y3+3xY = x2+l
pada titik (0, l).
(30/tN)
(c) Carikan titik-titik pada hiperbol rf -* =4yang paling dekat dengan titik(2, 0).
(solIw)
4. (a) Kamirkan yang berikut:
(i) ! *2 lnx dx
.,(ii) J**
(iii) J tos(tfi) ax
(30/Im)
(b) Kawasan yang dibatasi oleh parabola y = * + I dan garislurus Y = x + 3
diputarkan mengelilingi paksi-x. Dapatkan isipadu bungkah yang terjana.
6s/Ln)
(c) Sebiji bola dilambung ke atas dengan kelajuan 20 mls dari tebing atas
sebuah bangunan setinggi 35O m.
(i) Dapatkan ketinggian bola dari tanah, t saat kemudian.
(ii) Bilakah bola mencapai ketinggian maksimum?
(iii) Bilakah bola samPai ke tanah?
(Anggap pecutan disebabkan tarikan graviti ialah -9.8 */t2).
' (35/Im)
5. (a) (i) Tuliskan nombor kompleks
(1 
-ix2-ix3-i)
di dalam bentuk a + ib, di mana a, b e lR.
s$
(DTMl72)
(ii) Tuliskan nombor lF - i di dalam bentuk koordinat kutub.
(40/1ffi)
(b) Tunjukkan bahawa bagi sebarang nombor kompleks z,
I z 
- 
| 12 + | z + | 12 =2 (l z12 + l)
(s0/tm)
(c) Gunakan bentuk koordinat kutub untuk menunjukkan bahawa
(-1 + i)7 = -8(l + i) .
(30/100)
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